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理規定（Model Code of Professional Responsibility 
for Interpreters in the Judiciary）」と「連邦公認通
訳人のための職業倫理規定（Code of Professional 
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